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Enquête sur les élites de Turquie
Nicolas MONCEAU
RÉSUMÉS
Dans le cadre du débat actuel sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, relancé par la
décision  du  Conseil  européen  de  Bruxelles  de  décembre  2004,  une  enquête  sur  les  élites  de
Turquie a été lancée à Istanbul le 17 décembre 2004 sous la direction scientifique de Nicolas
Monceau  par  l’équipe  CIDSP  de  l’UMR  5194  PACTE  (CNRS  -  IEP  de  Grenoble).  Fruit  d’une
collaboration franco-turque, ce travail de recherche est la première et la plus complète enquête
de  terrain  menée  par  un  laboratoire  européen  de  recherche  en  sciences  sociales  sur  la  vie
politique turque contemporaine. Les objectifs de cette enquête visent à mieux connaître les élites
de Turquie,  leurs  trajectoires  et  profils  socio-professionnels  et  politiques,  ainsi  qu’à  mesurer
leurs opinions et jugements politiques sur les grands enjeux liés à la construction européenne et
à l’intégration européenne de la Turquie. Plusieurs thèmes sont abordés dans l’enquête, comme
l’adhésion à l’Union européenne, la démocratie et les droits de l’Homme, et le rôle des autorités
militaires, de la société civile et des élites dans la vie publique turque.
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